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主題については， さきに， マノレロ-An- ンプールのくるみの木」①(以下略号NA
dre Ma1rauxの「征服者j，r王道J，r人
聞の条件j，r希望j (本稿でもそれぞれ


























































































































































































































































































































































①“L白 Noyersde l'Altenburg" Galli-
mard NRF (1945)略号 :NA.
② Misをrede retrouver notre part fra-
ternelle (p. 15) 
③ au fond fraternel de la mort (p. 30) 
④ Et mes oncles， (-・)， deliraient frater-
nellement (p. 42)， 
⑤，mon p色rey avait acquis tres vite， sur 
les jeunes intellectuels， un prestige fra-
ternel. (p. 47) 
⑥ il (le grand artiste) nous les (ces des-
tins) rend fraternels et revelateurs. (p. 
113) 
⑦Il y avait dans tout le mouvement， 
(ー・)， une fraternite maladroite et poi圃
gnante. (p， 224) 
③ Mon pere， paupieres serrees， tout son 
corps colle a ce cadavre fraternel (p. 
233) 
① il s'a喝giss阻al江td'un e剖la叩nbien au凶ltrじ.勺.:;me叩n
profond， 01也'll'angoisseεt la f凸1ater口nite
se rejoignaient (p. 243) 
⑩ le chaos semblableゑlaforet ou pos・
sedes et morts fraternels glissaient (p. 
244) 
⑪ les ombres fraternelles qui nous en-
tourent s'evanouissent. (p. 272) 
⑫ la camaraderie de combat， ]'amitie… 
(p.64) 
⑬ De la guerre， ilaimait la camarade-
rie virile， (p.159) 
⑭ la communion dans l'engagement te・
nu au prix du sang， (p.271) 
⑬“Les Voix du Silence" La Galerie de 
la Pleiade， Gallimard.略号:VS.
⑬ Gaetan Picon:“Andre Malraux" Gal-
limard. p. 33 
